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ABSTRAK 
Figi Yusuf Alak. C0512026. 2018. Peran Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Surakarta Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Surakarta 
Tahun 1998-2013. Skripsi : Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Surakarta dalm upaya meningkatkan prestasi atlet di Surakarta 
tahun 1998-2013. Rumusan Masalah penelitian ini terkait: 1. Sejarah berdirinya 
organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surakarta. 2. Peran 
KONI Surakarta dalam meningkatan prestasi atlet di Surakarta tahun 1998-2013.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu : 1. Heuristik, 2. 
Kritik Sumber, 3. Intepretasi, 4. Historiografi. Teknik pengumpulan data berupa 
studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara dengan narasumber terkait. Data 
kemudian ditulis berdasarkan tata cara penulisan sejarah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KONI Surakarta merupakan sebuah 
organisasi olahraga yang bersifat independen, yang memiliki tujuan untuk 
membina atlet di Surakarta dalam bidang olahraga prestasi. KONI Surakarta 
mengawasi dan memberi bantuan dana kepada setiap Cabang Olahraga dalam 
setiap pembinaan. Pembinaan dengan memberikan beberapa kebijakan yang 
membantu menaikkan motivasi atlet Surakarta.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah KONI Surakarta yang berdiri sejak 
tahun 1984, merupakan cabang organisasi yang berada di Jakarta pada tahun 
1966. Lembaga ini bertugas memberikan dana dan mengurus administrasi bagi 
Pengcab di Surakarta. Prestasi yang ditorehkan atlet Surakarta sejak tahun 1998 – 
2013 semakin baik dalam ajang Pekan Olahraga Daerah/Pekan Olahraga Provinsi 
(Porda/Porprov). Prestasi tersebut tidak lepas dari peran KONI dan semua 
Pengcab di Surakarta.  
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ABSTRACT 
 Figi Yusuf Alak. C0512026. 2018. The Role Of Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Surakarta (Indonesia  National Sport Comittee 
of Surakarta) In Improving The Performance Of Surakarta Athletes In 1998-
2013. Thesis: History Study Program of Faculty of Cultural Sciences Sebelas 
Maret University of Surakarta. 
 This study aims to determine the role of Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Surakarta in an effort to improve the performance of athletes in 
Surakarta in 1998-2013. Formulation The problem of this research related: 1. 
History of the establishment of the Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 
Surakarta. 2. The role of KONI Surakarta in improving the performance of 
athletes in Surakarta in 1998-2013. 
 This study uses historical research methods in the form of: 1. Heuristics, 2. 
Source Criticism, 3. Interpretation, 4. Historiography. Data collection techniques 
such as document studies, literature study, and interviews with relevant sources. 
The data is then written based on the procedure of writing history. 
 The results of this study indicate that KONI Surakarta is an independent 
sports organization, which has a goal to build athletes in Surakarta in the field of 
sports achievement. KONI Surakarta oversees and provides financial aid to every 
Branch of Sport in every coaching. Coaching by giving some policies that help to 
increase the motivation of Surakarta athletes. 
 The conclusion of this research is KONI Surakarta which was established 
since 1984, is a branch organization in Jakarta in 1966. This institution is tasked 
to provide fund and manage administration for Pengcab in Surakarta. 
Achievements made by athletes Surakarta since 1998 - 2013 the better in the 
event Pekan Olahraga Daerah/Pekan Olahraga Provinsi (Porda / Porprov). 
Achievement is not separated from the role of KONI and all Pengcab in Surakarta. 
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